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Q Ü I N Z E N A R I C A T Ò L I C M A L L O R Q U Í 
Artà 30 de J a n e r de 1921 P E R D E U I P E R MALLORCA 
R e d a c c i ó i A d m i n i s t r a c i ó 
Quatre Cantons , 3 
CRÍSSÍS INDUSTRIAL 
Es ja un fet positiu dins Espa-
nya la erissis industrial, que s' 
aeentúa de cada dia més. Co-
inensíí al extranjer. De Cuba, 
amb la baixa del sucre i el crac 
jïnanc>er par d la primera espira 
que ablama amb un instant a les 
demés nacions venguent de cop 
formidables baixes en els cotons 
blats, llanes, carbons, etc. lo 
cual ha duita la faiíida a molts 
de comerciants que tenien aba-
rrotats els seus maguetzems. 
El públic ha comensat a remo- \ 
retjar: baixa. La prensa ha se-
cundat aquestes remors escam-
pant als quatre vents l'extensió 
de la erissis industrial i aquesta 
ha comensat de cada dia més i 
ha repercutit a la banca, al co-
merç i a l'indústria. 
Alarmats davant la baixa efec-
tiva d'alguns articles elsmaguet-
•zcmistes de tot el mon han tret al 
mercat els productes que abans 
no frissaven de vi ndre, i ara a 
vista de l'abundància i davant la 
probable baixa, el públic s'ha re-
t r e t de comprar, lo qual ha fet 
que'l comerç, s'invadis d'un pànic 
extraordinari i vagi abaixant cl 
valor de ses existències per por 
a que més tart ia baixa no sigui 
més gran. 
^Durarà aquest estat d'alarma? 
<r>:nrm fi tendra? ^Serà encara 
més intensa la baixa dels que-
viures? iS'extendrà a tots els ar-
ticles? 
Molt difícil es predir a-ont-j 
arribar él devassall actual; i si 
be sembla que com en totes les 
demés coses ha de venir una 
reacció, aquesta no será de cap 
manera capas de tornar posar 
les coses al punt qu'estaven (que 
era ja inaguantable); però la si-
tuació s'ha de normalizar. 
Sembla que els grans acapa-
raments hauran ja desapareguts 
amb el pànic actual. . Llevats 
aquests acaparaments que estre-
nyíen els mercats i determinaven 
alses enormes en la majoria d' 
articles la producció, això es 1' 
abundancia o escasses vertade-
ra, determinará el preu veritat 
de cada un. 
Ja está clar que hi haurà arti-
cles de baixa segura, per la ma-
jor producció i manco consum 
desde la guerra com el carbó de 
pedra; altres com la farina i blat 
de les índies per la major segu-
redat dels transports i baixa dels 
fletes; amb una paraula, es de 
civure que molts dels productes 
naturals en que la ma d'obra 
grava molt poc son.valor, el preu 
ha de baixar. En canvi, com no 
es regular que'ls obrers s'aven-
guin en la baixa dels jornals lo 
•probable es que no sufresquen 
baixa els articles en que la feina 
del homo es molt més costosa 
que la primera materia. 
De totes maneres es inevitable 
un desballestament industrial 
que a la fórsa causará pertorba-
cions molt important 0 . 
Deu vulga que no sia cl poble 
arr--pagui els "plats rom-
puts com en moltes altres oca-
sions ha socceit. 
AlDÓN 
• OODODDOODaQODaOODDOODDOaaODODOODOODOCia 
A G R Í C O L E S 
Germinació dc la patata 
Es costum entre els nostres 
conredors el fer adelantar la 
neixó a certes llevors quant se 
vol adelantar la cullita o quant 
la terra no te prou saó oer asse-
gurar ei neixement d'aquella 
planta. Aquesta pràctica gene-
ralment se fa en partides petites 
i consisteix en posaries en remuí 
un cert número d'hores, amb lo 
qual se dona a la llevo el grau 
d'humitat necessari per iniciar 
el seu desplagament. 
Idò bé. aquesta pràctica ben 
estudiada permet obtenir grans 
ventatges en el cultiu i apropòsit 
d'això, diu un periòdic agrícola 
de Noruega que allií s'han fet 
ensais amb la patata els quals 
han donat un resultat sorpre-
nent. 
Ella permet treballar les te-
rres un periouo de temps llarc, 
ja que tot el temps que se te la. 
pa ta fa en els germinaders els 
camps estan lliures, ademés la 
planta neix amb mes força i.s'a-
delantala seua fructificació amb 
lo qual mos queden altre vegada 
els camps lliberts per opera ríos 
si les hem de destinar a ulteriors 
sembres, com -més poc temps es-
tan en els camps minven els pe-
rills dels camvis admosfèrics i 
per tant els peiills de contreure 
malalties i per li alimenta nota-
blement la pi oducció ja que el 
do. D. Lorenzo LVtteras Pvre. 
Seminario 
L L E V A N T 
mig del aument ha arribat a 77 
quintàs per hectàrea obtenguent-
se patates més grosses i de més 
pes- . . 
Els ensaís fets durant sis anys 
en ia Estació experimental de 
Voldhan donat aquell resultat 
adelantant dues setmanes la ou-
llita. ' 
La germinació o diguemne 
preparació de la patata per sem-
brar se fa de la següent, manera: 
en ü»i local de bona llum i tem-
ptat, s'aconsellen les boals i es-
tables, se posen les patates este-
ses dins caixes les parets de les 
quals no han de tenir més de 10 
a 12 cm. d'alsada, si posen amb 
la corona peramunt i procurant 
no estiguin una demunt s'altre. 
Se tenen així durant quatre o 
cinc setmanes abans de plantaries 
dugueníies després an el camp. 
Se sembren amb la mateixa po-
sició que estaven en les caixes. 
Juan de Binialgorfa. 
• DDDDDDanDDOOQoncMDDoaaBDDnDoooL. jacioaooa 
jUVENTUT SERÀFICÀ 
El dia 16, a les 10 del mati' 
tengué junta extraordinari la Ju-
ventut Serafica establerta en el 
Convent dels PP. Franciscans 
d'aquest poble. 
Hei concorregueren tots els 
socis per t ractarse del renova-
ment de la J. Directiva que s'ha 
de fer segons son reglament a li 
d'any. 
Com que tots els joves estaven 
ja prevénAuts no hï hagué ne-
cessidat d'altre reunió i acte se-
guit se feu la votació deixant 
i'urna tapada. 
Al decapvespre reunits altra 
volta s'obii s urna a presencia de 
tots i se llegiren les papeletes 
quedant elegits per m.àjoría de 
vots: D. Pere Garau Gelabert, 
President; Juan Gili Sancho, Se¬ 
gretari; Martí Gili Sancho, Tre-
sorer. L'elecció fou ben encer-
tada, gust dels socis i dels seus 
Directors que vigilen i procuren 
la bona marxa de la Joventut 
Seràrica. 
Sia enhorabona a tots, als ele-
gits per haver rebut la confiança 
dels electors i an aquests per 
son acert en l'elecció dels qui 
han de fer anar envant aquesta 
asociació de novells terciaris i 
l'han d'aixecar a l'altura de les 
associacions més catòliques i 
mes sanes. 
El dia 18 els elegits distribui-
ren els demés càrrecs en aques-
ta forma: 
Yiceoresident L e r Sebastià Gi¬ 
nard Ginard. • 
.Vizepresident 2.°" f rancese 
Lliteres Lliteres. 
Segretari 1.*' Tomàs Juan Lli-
teras. 
Segretari 2 . o n Juan Pons. 
Vicetresorer Baltasar . Moya 
Genovard. 
President de Secció Piadosa:--
Baltasar Cursach. 
Id de la deporti va — Mateu 
Sancho. 
Id. de la l i teraria-Juan Fuster. 
Sia enhorabona a tots i que 
Deu i N. P. Sant Francesc be-
neesca sos esforsos per dur i;t 
regeneració de 
nostro poble 
la Joventut de 
S'Argument de 1920 
Com a n u n c i a r e m en cl n.° derrer . 
de L L E V A N T , a lo q u a l c a d a de Sant. 
A n t o n i s'hi p r e s e x t à un estol de glo-
s a d o r s o e a n t a d o r s que duyen in 
p re se s les c a n s o n s del Argument de 
1920. El g l o s a d o r e r a n 'Anton i Su-
r e d a (a) X u r i g u é que en fc 8'). Çom 
a m o s t r a d 'elles, en p o s a m u n e s 
q u a n t e s , p e r q u è els qui viuen a fora 
se f a s sen c a i r e e de lo qu 'es l 'Arma-
men t , i v e g i n com, si no ne causa , 
t o r n a r e m ten i r g l o s a d a per uns 
q u a n t s a n y s . Que c a d a a n y glosi ia 
t e m p o r a d a , i s e g u e s q u i l a vene rab le 
t r ad ic ió dels passat-^ g losadors . 
P e r m í s del b a t l e ma jó -
es lo que h e m de m e n e s t é 
p e r c a n t a a q u e s t p a p é 
t a m b é del S e n y o Rec tó 
ell qu i n ' e s u n confesso }• , | 
de p o b r e i cava l l é . *' 
Entre es Jané i Febre 
ja va ploure molt poquet r 
domés feya molt.de.fret, 
lo.que.no havíem mesté,, ', , | 
Uavó es Mars-s'envengué ;? 
i també fe es temps molt sec . 
; Per dar-ho-així com vengué 
molt poc gra se va cuï 
si enguany torna essé així 
ho sé lo que haurem de íé 
si gohyam cclca dobbé, 
no basta per'mantení. ; 
Tanta sort que va arribà 
s'esplet dets abres fruites 
damunt ses metlet domés 
alguns han pogut menja 
perquè es bessó anava cà 
dins Mallorca així mateix. 
Tot s'ha posat en un punt 
qui no pot essé es comprà 
c ada dia ve'l pujà 
1 va sempre per amunt 
m e n t r e s sa gen t na s a junt 
molt m a l a m e »t mos n i r a . 
' Es Di jous S a n t t e n g p r e s e n t 
g r a n p rocessó v a r e n lé 
se passetj ' i pe s c a r r e 
i es poble v a està con ten t 
feim juga s ' en ten íment 
ques io quemés m o s convé . 
Pe S a n Anton i de J u n y 
t a m b é sa fe b o n a festa 
i c ada any fan sa m a t e i x a 
per n o p e r d é sa cos tum 
així, j a mos ve de Jluy * 
i heu e s p e r a m p e r s e m p r e . 
De ses F ies de Mar ia 
es con ta no vos puc dà 
segons me va ig e n t e r a 
d a m u n t C i n q e e n t s ni h a v i a 
no he p e r d u d a sa gu ia 
així com heu v a i g f i rma. 
Molts de m i l a c r e s e n v i a 
aque ixa M a r e de ü e u 
no vos ha de sAire g reu 
v e s i u r la c a d a dia 
i t e n d r e u un ob ra pfe 
en so có v o s t r o i es s a u . 
E s mi l ac re s qu 'El la fa 
moits son qui po ren d i r -ho 
d i a es sa Re ina majò 
que dins Mal lorca hei h a 
i ia t en im dins A r t * 
a d a m u n t Son S a l v a d ó . 
rat • E s m i l a c r e s q u ' E l ' a J r a o'o 
imposs ib le es contar-ho," 
V e r g e de Son Salvadó,;.. ... 
ven iu-me a f 2 costat , 
vos h o ' d é m a n deb 'oh g r a t 5 ' 
i a m b bona* devoerú. " 
4i .Dia 1-2'vde desembre;., * .. 
gcíhpre m e reyjoràafà 
q u a n t es R e e t o va a r r i b a 
que vengM'ïlré-Sòn :SÍ*MM?à 
• iiip.U&·jgiept iove»i v e i a , v , .(>-• 
<|1 v a r e n a n à esperà . " 
i í->-i-. *USMr^ 
U e s q u e s e v a r e n mor t ) , 
t a m b é vos ho* dí reh ela 
s e g o n s v à r e m publica,... ... ,. . 
v in t i se t po ren v o s d ï * " ' "* 
p e r q u è a ixo n e s uii camí ! 
qui t o thom n ' h a de passà . 
V u i t a n t a n o u de a p u n t a d e s 
en du im a n aques t papé, 
si t r o b a n que n o s t a nuc 
p e r d o n a u m o s ses e i r a d e s 
ques qui les m o s ha m o s t r a d e s 
casi cas i n o ' m sap fé. 
Sureda 
L L E V A N T ít 
mut 
P e r q u è se veg i cl no tab i l i s s im a'ü-' 
men t que hi ha h a g u t en cas i to ts 
e ls serv ic is de l 'Admin i s t r ac ió de la 
n o s t r a vila p o s a m a con t inuac ió la 
s i g u e m r o m p a r a n s a e n t r e el movi -
m e n t de l ' any 1913, p r imer a n y que 
v s 'establi l 'Admis t rac iò i el finit de 
1920. 
D e v e m aques t e s no tes a la a m a -
bu ida t del .pundonorós oficial D . 
l o sep C a r n i c e r pe r lo que li q u e d a m ' 
mol t a g r a ï t s . 
G i r o s p o s t a l s i m p o s a t s 
E n 1913 P t s . 6876'2ò. E n 1920 P t s . 
85578'95. 
Di fe renc ia en m é s 78,682 70. P t s . 
G i r o s p o s t a l s s a t i s f e t s 
E n 1913 Pts 976120 E n 1920 Pts . .05818 
A u m e u t 54,341 "80 P t s . 
P r e m i p ' e l T x - e s o r 
E n 1913 P t s . 50'95 E n 1920 P t s 466'05 
. A l imen t 415'10 ' 
ó I m p o s i c i o n s en la ca ixa p o s t « l 
;. x A n y 1913 cap E n 1920 P t s . 9741. To t 
e s aument -
I m p o s i c i o n s tornades i c o m p r a de 
v a l o r s 
•.. E n 1913 cap E n 1920 P t s . 6,559'25 
T o t es a u m e n t . 
S e l l o s v e n u t s en l 'adminis trac ió 
E n 1913 P t s . 187'61. E n 1920 P t s . 
•'" 1548'37.Aument 136076 P t s . 
V a l o r s dec larats exped i t s 
En 1913 P t s . 5,255 25. E n 1920 P t s . 
f 50,834-26. A u m e n t 45,57901 
Valor» dec larats rebut s 
En 1913 P t s . 4.024'é3: E n 1920 P t s , 
45,689, A u m e n t 41,664-97 
Cert i f i cats . e x p e d i t s 
En 1913 P t s . 499. E n 1920,1549. A m e n t 
. 1050. : ••; 
Certif icats rebut s 
E n 1913 600 Éh. 1920 1255. A u m e n t 
655. •'. • , 
P a q u e t s P o s t a l s r e b u t s 
E n 1913. 76. E n 1929. 204 A u m e n t 
128. i , ' 
P a q u e t s P o s t a l s e x p e d i t s 
E n 1913-49. E n 1920-201 v A u m e n t 152 
C o m u n i c a c i o n s e x p e d i d e s , 
, E n 1913-199. E n 1920-274. A u m e n t 75 
Comunicac ions e x p e d i d e s 
" En-1913-40. E n 1929, 119.'Aument 79 
La festa de Sant Antoni 
C o m els d a m e s a n y s , en el d í a 
a n o m a n a t se c e l e b r à a q u e s t a sim-
p à t i c a f e s t a ' i v e r n a l qu 'es u n a de 
les més t í p i q u s s de la n o s t r a v i l a . 
S ' esca igué que ' l d i s s a p t e de • la 
festa e r a d i u m e n g e i com es de su-
p o s a r tol el dia ja se n o t à m o v i m e n t 
ferm, e spec ia lmen t el c a p v e s p r e en 
que se feu p e r ia vi la la c a p t a acos -
t u m a d a a m b sa mús i ca i ets d imon i s 
que t r e s c a r e n tots els c a r r e r s vo l t a t s 
com s e m p r e de c e n t e n a r s d 'al · lots, 
i No n 'h i h a la mi ta t ni de mol t a ses 
escoles! P o r e u e s t a r s e g u r s , l ec to r s 
a r n a t s , 
Al h o r a b a i x a se e o m e n s a r e n a 
e n c e n d r e foga rons i al p u n t p a s s à 
la a c o m p a n y a d a c a p a Completes a 
la p a r r ò q u i a . C o m e n s a a bu fa r u n 
ven t fret , ne vós i e n f r e d o r í un poc 
la cosa d e m a n e r a que s ' ensengue-
r e n m é s pocs f o g a r o n s i no h i h a g u é 
t a n t dé t ru i , p e r q u è el v e n t a l s a v a 
ca l ius i e sp i res i n o pod i a h a v e r h i 
ro t l ades . E n g u a n y no hi h a g u é m é s 
que 26 foga rons pe ró colcun fou 
colossa l . § 'en d u g u e r e n s a p a u m a 
es de Can Corona , es de sa P í a s s e t a 
des M a r x a n d o , es de C a n P i r r i s i es 
de C a n Mondoy . A i x i m a t e i x hi 
h a g u é bullici i g a t e r e s ferm. 
Al o n d e m à al d e m a t i se FEU sa 
co val c a d a pels c a r r e s acos tumat s -
Se p r e s e n t a r e n 86 bis t ies g r o s e s i 
g u a p e s , en g e n r a l . 
Hi h a g u é u n estol de g losadors a 
d i n s un c a r r o e n m u r t a t q u e can ta -
ven %'Argument i el r e p a r t i e n imprè s . 
El d ia e r a mol t bo i la c o n c u r r è n c i a 
i an imac ió e x t r a o r d i n à r i a . 
A c a b a d a la c o v a l c a d a se d igué 1' 
Ofici al que hi assist í mo lc i s s imagen t 
el t emple s 'ompli i el p r e d i c a d o r au-
t a n e e R t . P J u a n G i n a r t de St -Fel ip 
v a fer el p a n e g í r i c . 
fils d imonis se p a s s e t j a r e n tot lo 
dia i a ix í a cabà la t íp ica fes ta t a n 
e s t imada de pe t i t s i g r a n s -
L e c t o r s , mol t s d ' anys . 
DaanTnoaDDacoocaoooaoccaDOOonDcoeconncia 
C R Ò N I C A 
D'IIÍM agradib'e noticia hem de do-
m r conte an els nostres llegid ors , e%-
pecUHueat an els arunencs amadors 
de les nostres coses. Ks un fet la funr 
dació a Sa Colònia d'an convent d? 
monjes de S. Vicens, jermanes de la \ 
Caridat. Fa una tempondà que en una ] 
visita que D a Dolors Truyois de Des- í 
puig. de Ca's Marqués, va fer an aquell ] 
llogaret, els colònies li demanaren pro 
tecció per una millora tan necessari^, 
jà que les monjes al mateix temps que 
a la assistència dels malalts podrien 
dedicarse a l'ensenyansa. I bona prova 
que la petició va eisser feta a persona 
que en el seu poder material te unit un 
cor bondadosísshn ? conscient de les 
obligacions en vers de Dea, es que se-
gons noticies la familia Despuig ha ad-
quirit la propiedàt d'una casa a Sa Co-
lònia per destinaria an aquell fi. 
a en oarlarem més un altre-dia, per 
av uy afegiguem sols una enhorabona 
an els moradors de aquell agradable 
costat de la batria d'Alcudia i una ma-
nifestació d'agrahiment a la familia Des-
puig per aquesta r rova d'amor an el 
nostre poble, demanant a Deu una pro 
tecció especial per ella. 
NOMBRAMENT.—Ha estat nomenat 
Catedràtic suplent de Religió i Moral 
a l'Institut de Palma el nostre amic, na-
tural de Son Servera Mossèn Antoni 
Lliteres. 
E X P L O S S I Ó . - E l dissapte de St. 
Antoni quant la gent ja estava tfanqui-
la dins el llit, una forta detonació va 
alarmar els veinats de per Sa Plass a 
Com no se veren desperfectes pen lloc, 
fa creure que va ésser una broma pesa-
da de qualca íadrí. 
MULTES.—Per faltar a les disposi-
cions donades va ésser multat per el 
nostre bal-le un venedor de coets. 
Per el senyor Governador Civil de la 
Provincià varen ésser imposades dues 
multes una de 250 i una altre de 150 
pts a dos establiments públics en els 
quals se jugava an els prohibits. 
Però segons noticies, el Sr. Governa-
dor sembla que te interès en que se 
jugui, ja que h a tengut la debilidat de 
reduir la primera a 150 pts. que vol dir, 
perdonar als delincuents. 
NOU CAMVI.—Per descuit involun-
tari vàrem deixar de tornar la salutació 
AN el col-lega Voz Campesina que se 
publica a Campos de Mallorca, no del 
Puerto com un centralisme inconscient 
ha volgut imposar. Perdoni el nostre 
involuntari descuit i cregui que desit-
jaui ferventment que la seva vida .signi 
llarga i profitosa per ia vila de Campos. 
M\TRIM0N1.—Hem tengut el gust 
de saludar an e! nostre amic el Dr. D. 
Jusep Sareda Bianes Potecari resident 
a Cartagena, i la seua esposa D . a Jose-
piíia Carrión e!s quals en viatge de no-
viis iian passat alguns dies a la nostra 
VIIA. 
Rebin la nostra més coral enhorabo-
na i que ei Bon Jesús les colmi de be-
nediccions. 
CENTENARI —En aquests dies se 
celebra ab gran solemnidat en el poble 
jermà Son Servera el centenari del ai-
xecàmenrdei cordó quant la peste de 
l'any 29. En el número pròxim en do-
naran, conte. . 
I MOUS TELEGRAFISTES. — Des-
prés de les pràctiques >de-llei han estats 
destina s a prestar servicis a les cen-
trals de Pahna e's fills d'aquesta loca-
lidat D. Miquel (unn, D . .Juan Sureda 
i els dos germans Fuster fi.Is de l \ Ms-
íiano, que viu a Manacor i a la de Lé-
itda D. Joset> Tous Col!, fill del mestre 
nacional de Lluchmajor. 
Enhorabona a tots. 
VENJANSA BRUTAL. - Per odis 
personals s'han tallats uns doscents 
abres a la finca de Sa Corbaya de l 'a-
mop Pere Ray. Aixó sols heu fan els 
seuvatges. Es impropi de gent civi ' .li-
sada. 
Protestam de tais barbaridats. 
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t u » C o l t a ? d o A r t a n c a e 
d ' e n G U I E M 8 D J G S A ( a ) G a n a n c i a 
S E 7 E N E N B O N 3 I B A R A T O 
Comestibles de tota casta, li cor, dnlces, gal le tee1, ete,. etc. GrSOdlÓS SIHlit 8 P§r[yfflKÌ3 
Aquesta casa es s 'ùnica depositaria dins Ar ia del AN1S T U N E L 
F i x a u - v o s b e e n sa Oirecciò: C A R R É D E P A L M A 3 A R T A 
L'aieacia E p a (e) tana serali m i t n a t , pimtualidat l barato t n l u n l eacarrec se li fasia per Ciufat i peis alfres poiiles ile H a t a 
D e s p a i g a Artà ì C A R R É D E P A L M A N.° 3 - D e s p a i g a Palma: E S T A N C D E S B A N C D E S'OLI 
Eli • u » =n=^gs^^<- =====11 , , m • - =a@ 
G R A N D E S A L M A C E N E S 
S a n J o s é 
D E 
M a . I gnac io F i gue ro l a 
Lanería Zapatería Pañería 
Lencería Confecciones Pañolería 
Camisería Corsetería Corbatería 





ABRIGOS CAPOTES PALLIZAS IMPERMEABLES 
A r t í c u l o s para l u t o ~ G é n e r o s de p u n t o — B a s t o n e s 
y p a r a g u a s — Artículos d e v í a l e 
SASTRERÍA - MODISTERiA - CAMISERÍA 
Mantas de Lana - Chanclos de Goma 
Gran sección de Peletería 
Venías a! cantado-Preda (üa-Teléíoao, 217-PALMA- u£z!Vi'Z£¿s~ 
k de 
Carré de Palma, 4 8 — A R T A 
S'ES OBERTA F A POC. T O T ES NOU 
I LLAMPANT. SERVICI ESMERADISSIM 
P r c n t i t u t 
S E G U R E D A T I ECONOMIA 
E n s a í r a a d e s - i p a n e t s 
En Hoc se torben rnillós que a la 
P A N A D E R Í A V i C t O T Ì a 
E S F O R N N O U 
u D*KN • 
M i q u e l R o c a C a s t e l l 
A s a bot iga hei t r o b a r e u s e m p r e pans , p a n e t s , 
g a l l e t e s , bescu i t s , ro l l e t s , i t o ta casta d ; pa j tic i r ia 
T A M B É SE S E R V E I X A DOMICILI 
Netedat , pront i tu t i e c o n o m i a 
D ES PA IG Carre'' de Palma 3 bis. A R TA 
i i U E P Ü 
A més bou preu que ningú compra < M J O S 
carretons eu qualsevol estat estigueu mestre * 
C a b l i s i C i í ï i é 
(») F U Y A D E S QUATRE CANTONS 
Gran establiment d'en M ì f t l O l € d f « « 
Sempre,* Sempre, derreres noveclats en MERCERIA @ 
Centro, 3 - À r t à 
Extens suttit de PERFUMERIA 
C O L M A D O 
AMB CONSERVES DE TOTA CASTA 
Representant dels licors de la casa MORENO amb el seu acreditat 
A n í s M i r a m a r 
Màquiuas de cusi SINGER al contat i a pagues 
No deixeu de vteitarlo amb la segnredat de que quedareu amb ganes de tomar-hi 
